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Аннотация: Статья посвящена проблемам заводских локальных очистных сооружений. 
Abstract: The article is devoted to problems of factory local treatment facilities. 
Сточные воды – это воды, загрязненные различными бытовыми и производственными отхо-
дами, для сбора и утилизации которых предусматриваются водоотводящие системы. Помимо отхо-
дов, образующихся в результате деятельности человека и предприятий, к сточным водам относят 
воды, образовавшиеся за счет выпадения атмосферных осадков на селитебные территории и терри-
тории промышленных предприятий. Все сточные воды несут в себе включения различного происхо-
ждения, что приводит к загрязнению окружающей среды. Требуется очистка сточных вод от загряз-
няющих веществ до допустимых концентраций для сброса в водные объекты. При недостаточной 
степени очистки сточных вод загрязнения попадают в окружающую среду, что приводит к деграда-
ции экосистем.  
В настоящее время существует множество заводских установок для очистки бытовых сточных 
вод. Их преимуществом является простота транспортировки и монтажа. Однако имеются и недостат-
ки. Данные установки не позволяют четко разграничить требуемые технологические процессы в ма-
лом объеме, небольшая глубина емкостей препятствует эффективному протеканию процесса аэриро-
вания и илоразделения, а высокая неравномерность поступления сточных вод на очистку приводит к 
выносу активного ила из системы.  
Секция 2:  Экологический
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 малых населенных пунктах формируются рассредоточенностью
 инфраструктуры, недостатком специализированных
 кадров, высокой себестоимостью очистки сточных
оценка работы заводских локальных очистных сооружений
 устранению имеющихся недостатков. 
 очистные сооружения (далее – КОС
 в сельском поселении Вологодской области. Существующая
на рис.1. 
 
Существующая технологическая схема КОС:  
; 3- вторичный отстойник; 4-фильтр-биореактор
; 5-установка ультрафиолетового облучения
 ТБО; 8-система дозирования раствора коагулянта
; СВ- сточная вода; В-технический водопровод
 вода; ИАИ-избыточный активный ил; ИВ-иловая
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доочистки. Это цилиндрический резервуар подземного
. Для удобства обслуживания и эксплуатации
 отводятся через систему УФО в сборный колодец
 активный ил согласно проекту, должен собираться
 (по факту – ила нет). 
ния проектных и фактических расходов, представленных
 поступления сточных вод, а также фактические
 проектную производительность очистных
 от загрязняющих веществ.  
 сточных вод приведены в табл.1.  
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Нормативные 433,3 - 400 70 - - 10 
Минимальная 99 218 107,8 31 0,133 0,358 1,72 
Средняя 245,4 457,5 190,5 96,9 0,16 0,81 10,2 
Максимальная 374 668,7 346 151,2 0,222 1,19 14,3 
Примечание – Нормативные концентрации равны расчетным согласно табл.19 [4]. 
Исследование КОС позволило выявить ряд имеющихся недостатков: 
1. Малая глубина, что не позволяет в нужной степени обеспечить требуемое насыщение кислородом 
иловой смеси, а также разделение ила и очищенной воды. 
2. Поступающие сточные воды имеют низкую температуру, которая не поднимается выше +12ºС в 
течение года. 
3. Малый объем сооружений, который позволяет обеспечить контакт сточных вод с активным илом 
лишь 6 часов, чего недостаточно при существующих концентрациях загрязняющих веществ. 
4. В процессе очистки воды активный ил постоянно выносится из сооружений, при внесении ила с 
других сооружений, он через несколько дней полностью вымывается с очищенной сточной водой. 
5. Блоки в биореакторе доочистки находятся в жестком состоянии, что препятствует циркуляция 
сточной воды, и происходит их зарастание. 
При данной технологической схеме эффективность очистки минимальна, концентрации в по-
ступающих и очищенных сточных водах сопоставимы. Требуется изменение технологии. 
В рамках проведенной работы разработана новая технологическая схема (рис.3), учитывающая 
недостатки существующей. 
 
Рис. 3. Технологическая схема по повышению эффективности очистки бытовых сточных вод: 
1-приемная камера; 2-денитрификатор; 3- аэротенк; 4-аэротенк; 5-установка ульт-
рафиолетового облучения; 6-илонакопитель; 7-полигон ТБО; 8-система дозирования 
раствора коагулянта FeCl3; 9- воздуходувное оборудование; 10-вторичный отстойник; 
11- емкость очищенной воды; СВ- сточная вода; В-технический водопровод; ОСВ-
очищенная сточная вода; ИАИ-избыточный активный ил; ИВ-иловая вода; ВАИ-
возвратный активный ил 
 
Для того, чтобы предотвратить вынос активного ила необходимо разработать и внедрить кон-
струкцию вторичного отстойника, вынесенного за пределы блочного сооружения, а существующий 
объем емкостей максимально использовать под биологическую очистку. Имеющуюся блочную за-
грузку, применяемую для доочистки сточных вод, использовать в качестве накопителей биомассы по 
ходу движения сточных вод перенести и расположить в первом отсеке - денитрификаторе.  
Разделение на отсеки существующей заводской установки позволит выделить зоны денитри-
фикации (с пониженным содержанием кислорода) и нитрификации (с содержанием растворенного 
кислорода более 2 мг/л), использовать особенности прикрепленного биоценоза, увеличить дозу ак-
тивного ила и продолжительность аэрации. Комплекс данных технологических решений призван 
увеличить эффективность биохимических процессов очистки от органических веществ и биогенных 
элементов. Для удаления фосфатов необходимо наладить дозирование коагулянта. 
Выводы 
Проведенное обследование очистных сооружений позволило оценить их работоспособность, 
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ных вод. Подобраны технологические решения по илоразделению (вертикальный отстойник диамет-
ром 3,3 м и общей строительной глубиной 5,44 м), вынесенный за пределы емкостного сооружения. 
Для повышения эффективности биологической очистки на 30 % увеличен объем аэротенка, а также 
возможная биомасса за счет применения накопителей биоценоза. Для увеличения температуры по-
ступающих сточных вод, что повысит скорости биохимических процессов [3], необходимо утеплить 
подводящий коллектор, находящийся в насыпном грунте. Для повышения надежности сооружений 
разработан алгоритм их эксплуатации, которому буде обучен эксплуатирующий персонал. 
Данный комплект решений позволит повысить эффективности очистки сточных вод и сокра-
тит негативное влияние на окружающую среду. 
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Аннотация. В рамках данной работы объектом исследования служил оксид алюминия (Al2O3). 
У исследуемых образцов определена зависимость величины удельной поверхности, удельного объё-
ма пор и степени извлечения ионов фтора из модельного раствора от их различного фракционного 
состава и разной влажности. 
Abstract. Within the framework of this work, aluminum oxide (Al2O3) was investigated as a sorbent. 
A number of indicators were determined for all the samples under study, including the specific surface area, 
specific volume of pores and the degree of extraction of fluoride ions from the model solution. The depen-
dence of these parameters on the fractional composition of the material and the moisture content was estab-
lished. 
Одним из наиболее распространённых на Земле веществ является оксид алюминия (Al2O3). Он 
входит в состав многих минералов и глин. Находит самое широкое применение в производстве алю-
миния, адсорбентов, катализаторов, абразивных и огнеупорных материалов. Оксид алюминия полу-
чают из бокситов, алунитов, нефелинов, каолина, посредством хлоридного, или алюминатного мето-
да.  
В современном обществе, в связи с ростом народонаселения и промышленных производств, 
происходит загрязнение гидросферы планеты различными химическими веществами [1-2]. С каждым 
годом, всё больше возникает необходимость очищать воды, используемые в быту, производстве и 
сельском хозяйстве от таких загрязнений как: нефтепродукты, пестициды, хлор, тяжёлые металлы, 
фтор и др. [3-7]. Для решения данных проблем в современной водоочистке применяют такие методы 
очистки воды как: реагентный, мембранный, каталитический, ионообменный, сорбционный и т. д. [8-
10]. Одним из наиболее широко применимых методов очистки воды сегодня является сорбционный 
способ [11-15].  
Среди химических примесей присутствующих в воде особое место занимают ионы фтора 
(фториды), которые в не малом количестве присутствуют в природных водах. Хоть фториды и явля-
ются природным веществом, они очень токсичны для человека. Кроме того фтор не выводится быст-
ро из организма, а со временем накапливается в зубах и костях, что в дальнейшем может привести к 
таким последствиям как: рак, болезнь Альцгеймера, кальцификация и блокировка шишковидной же-
лезы, генетические нарушения на уровне ДНК и т. д. Всё вышесказанное объясняет необходимость 
очистки используемой воды от ионов фтора. Известны работы с применением сорбентов для извле-
